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Wittmann, Simon 106 
Wladika, Irene 804,1547,1582 
Wohnhaas, Theodor [2. Verf.] 1553 
Wolff, Gerd 1622a 
Wolfsteiner, Alfred 107, 343,907 
Wrba, Hans 1369 
Wurstbauer, Heinrich 560 
Zach, Peter 1511 
Zahlhaas, Gisela 172 
Zausinger, Ludwig 780 
Zech, Wolfgang [2. Verf.] 1485 
Zehetner, Ludwig 226 
Zeidler, Hans-Joachim 1371 
Zeitler, Walther 344,410 
Ziegler, Walter 758 
Zienicke, Axel H . 1372 
Zimmermann, Michael 108 
Zink, Wendelin 648 
Zitherclub <Regensburg> [Urh.] 1201 
Zrenner, Stefan 799 
Zuckert, Gerhard 173,345 411 
Zweck, Erich 264, 762 
Zwick, Günther 200 
O R T S - , P E R S O N E N - U N D S A C H R E G I S T E R 1984 
Abdecker [Handwerk] 1570 
Adventsbrauchtum 310 
Aichinger, Carl F. [Sprachforscher] 923 
Akanthusaltäre 362 
Albert <d. Große) 56 
Alkofer, Andreas [Schriftsteller] 910 
Altdorfer, Albrecht 102,1241,1244 
Alteglofsheim 566 
Altenthann 567 
Altmühl 
— Etymologie 928 
Amberg 568—618, 866, 914, 1419, 1422, 
1426,1448, 1644 
— Altstadtsanierung 190 
— „Amberger Dreck" 596,605 
— Ausgrabungen 120, 121, 126—130, 132, 
138—142, 145, 148, 165, 168, 170, 171 
— Bergkrippe 303 
— Bundeswehrfachschule 827 
— Eisengewerbe 576, 584 
— Franzosendurchzug 796 
— Garnison 574 
— Gastronomie 17./18. Jh. 1575 
— Gewehrfabrik 1530 
— Handel 570,610 
— Handwerk 1555,1570 
— Industrie 1544 
— Juden 585 
— Katholikentag 1884 437,479,512 
— Kirche St. Georg 607 
Kirchenkonzerte 1087,1100 
— Kirche St. Martin 352, 392 
— Kirchengeschichte 441,499,524,583,600 
— Kirchenschätze 594 
— Klima 603 
— Kurfürsten 613 
— Landstände 569 
— Paulanerkantorei 1112 
— Rathaus 593 
— Rokokofasching 295 
— Sakralbauten 591 
— Schragentisch 597 
— Schulwesen 598 
— Sozialordnung 16. Jd. 573 
— Spital 592 
— Staatsarchiv 883, 886, 891, 895—897 
— Stadtgeschichte 568, 571, 572, 575, 577, 
578, 587, 588, 590, 611, 612, 614, 615, 
617 
1919—1945 580 
— Stadtverfassung 581 
— Vertriebene 616 
— Vor- u. Frühgeschichte 164 
— Walfischhaus 609 
— Wallfahrtskirche 452, 453, 462, 475, 550 
— Wirtschaft 599 
Ambricho [Bischof] 468 
Ammerthal [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
— Schulgeschichte 816 
Apian, Philipp [Geograph] 932 
Arens, Joseph [Musiker] 996,1134 
Armesberg [Lkr. Tirschenreuth] 829 
Ast [Lkr. Cham] 365 
Attila (König) 
— Grabsuche 158 
Auer, Ludwig [Schriftsteller 107 
Babo < Sulzbach-Rosenberg, Graf) 1310 
Bachmeierholz [Lkr. Cham] 1246 
Bärnau [Lkr. Tirschenreuth] 
— Passionsaltar 350 
— Pflegamt 619 
— Territorialgeschichte 262 
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— Wallfahrtskirche 398 
Bäuml, Ludwig [Künstler] 1295,1302 
Bäumler [Geschlecht] 109 
Barbing-Kreuzhof [Lkr. Rgbg.] 136 
Bauer, Richard [Maler] 1255 
Bayerischer Wald 6, 1509 
— Bergkreuze 205 
— Glashütten 1581 
— Raumnamen 932 
— Weber 1549 
Beckendorf [b. Kötzting] 800 
Beidl [Lkr. Tirschenreuth] 194 
Beilngries 144 
Beratzhausen 973 
Berching [Lkr. Neumarkt] 125,133,472 
Bergbau 1541,1545 
Bergwerksarchiv 883 
Berlinger, Josef [Schriftsteller] 952 
Betreten verboten [Künstlergruppe] 1219, 
1288,1297, 1368 
Binder, Josef Andrej [Musiker] 1114 
— Richard [Geistlicher] 557 
Binder-Mackedanz, Monika [Musikerin] 
1114 
Birnbaum [Lkr. Cham] 406 
Bistumsgeschichte 442 
Bistumsgröße 529 
Blaibach [Lkr. Cham] 1461 
Bleikristallwerke 1532,1535 
Bodenwöhr [Lkr. Schwandorf] 1537 
Böhm, Christoph [Musiker] 1210 
— Susanne [Künstlerin] 1301 
Böhmer, Rudolf [Künstler] 1234 
Böhmerwaldaussichtsturm [b. Stadlern] 
1477 
Borromäus, Karl 474 
Bosl, Karl [Historiker] 108 
Brand zu Pleystein, Friedrich von [Dom-
herr] 87 
Brandt, Jobst von [Komponist] 41 
Braunetsrieth [b. Vohenstrauß] 220 
Braunkohle 1481a, 1489 
Brembeck, Christian [Musiker] 999 
Brennberg 1038 
Brentano, Clemens 60 
Britting, Georg 84,911,948 
Buchal, Hermann [Musiker] 1032 
Büchlberg [b. Kemnath-Fuhrn] 511 
Büchner, Georg [Schriftsteller] 927,941 
Burchard <Halberstadt, Bischof) [Nabbur-
ger Heiliger] 445,446, 530 
Burglengenfeld 175 
Burgstall 669 
Burkert, Elke [Musikerin] 1162 
Burkhardsreuth [Lkr. Neustadt/W.] 1562 
Caspers, Claus [Künstler] 1265 
— Joseph [Kirchenmusikdir.] 103 
Cham 2,620—626, 1373 
— Althaus 624 
— Backgewerbe 1576 
— Cordonhaus 1226, 1316, 1337, 1339 
— ev. Diasporagemeinde 558 
— Festspiel 1413 
— Flur- u. Kleindenkmäler 221 
— Friedhöfe 544 
— Guggenberger-Haus 625 
— Konzerte 1062,1063 
— Marienmünster (Orgelweihe) 1031 
— Maristen-Schulbrüder 541 
— Orakel v. 1632 319 
— Pfalzkapelle 377a 
— Rathaus 622 
— Reichsburg 620 
— Ritterschwur 621,1488—92 
— Salzstraße Regensburg—Cham 1579 
— Schulamt 839 
— Stadt, heimatgeschichtl. Sammlung 1369 
— Wappen 117 
Chammünster 627—629 
— Lamberg 1475 
Czerner, Gabriele [Sängerin] 1132 
Dalberg, Karl Theodor von 240 
Dalking [Lkr. Cham] 443 
Danzl, Thomas [Künstler] 1263 
Debschitz, Hiltgund von [Maler] 1339 
Deischer, Johann Evangelist [Domkapell-
meister] 48,1016 
Demski, Eva [Schriftstellerin] 915 
Dientzenhofer [Baumeister] 115 
Diepenbrock, Melchior 60 
Dietfurt [Lkr. Neumarkt] 278,305 
Dinnes, Manfred [Künstler] 1565 
Dörfler, Roland [Künstler] 1327 
Dom 368, 377, 380,402 
— Baugeschichte 408 
— Bischofsgruft 410 
— Kreuzgang (Allerheiligenkapelle) 399, 
405 
— Lettner 360 
— Sonnenuhren 394 
— Verwitterung 356 
Donau 1429, 1431, 1439, 1447, 1451, 1457, 
1588, 1590, 1591, 1605, 1608, 1610— 
1612,1616, 1617, 1620 
— Eisstoß 1784 246 
— Eisvogelbestand 1494 
— Marmelenten 1495 
— Wasservögel 1495,1502,1507 
Donaustauf 
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— Altwasser-Biotop 1429 
— Burg 1433,1468 
— Burgberg 146 
Dreikönigsdarstellungen 1232,1373 
Dreißigjähriger Krieg 249,1539 
Drittes Reich 580, 678, 680, 683, 699, 701, 
741,757, 763 
— Priesterverfolgung 248, 525 
— Widerstand 264 
Dudelsack 1008 
Düchtel, Norbert [Organist] 1060,1091 
Ebnath [Lkr. Tirschenreuth] 224 
Ecknigk, Richard [Künstler] 1221 
Egerland 9, 29,260, 261, 916, 917 
— Dekanatsabtrennung 547 
— Fraisbezirk 1474 
— Pfarreien in Diözese Regensburg 546 
— Porzellan 1551 
Eggmühl [Lkr. Rgbg.] 227,232 
Eglofsheim [Lkr. Rgbg.] 274 
Eichenseer, Adolf W. [Heimatpfleger] 294 
Eilsbrunn [Lkr. Rgbg.] 1458 
— Alpiner Steig 1450 
Eisengewerbe 576, 584, 883, 1516, 1539, 
1563,1571,1577 
Eisvogel 1494 
Ellenfeld [Lkr. Tirschenreuth] 630 
Elmwald [b. Leuchtenberg] 218,1452 
Emmeram, hl. 498, 540 
Emmerig, Wolfgang Joseph [Komponist] 
51,1016 
Engelhart, Franz Xaver [Musiker] 61,1005 
Engelmann, Gerhart [Graphiker] 1282 
Ensdorf [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1478 
— Kloster 423 
Erbendorf [Lkr. Tirschenreuth] 1571 
Erdstall 149,159—161 
Erhard, hl. 498 
Ernstberger, Josef [Finanzdir.] 95 
Eschenbach [Lkr. Neustadt/W.] 2,631 
Etherege, George 704 
Ettl, Georg [Künstler] 1292 
Fahrenberg [Wallfahrt] 387,475,513 
Falkenstein 565,632,1309 
— „Falkensteiner Bockerl" 1089,1615,1621 
— Festspiele 1413 
Fasching 278, 295, 298, 305, 333 
Feuerwehrwesen 343,1663 
Fichtelnaab 
— Hammerwerke 1571 
Fischer [Kunsttöpferfam.] 1560 
Floß [Lkr. Neustadt/W.] 
— Geschichte 633 
— Wappen 112 
Flossenbürg [Lkr. Neustadt/W.] 906 
Flügel, Karl [Weihbischof] 513 
Flur-u. Kleindenkmäler 216 
Förstl, Johannes [Schriftsteller] 938 
Forster, Franz 59 
Frauenzell [Lkr. Rgbg.] 
— Kloster 423 
— Klosterkonzert 1063,1065,1210 
Freihung [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1483 
Freislebens, Winfried [Maler] 1222 
Freystadt [Lkr. Neumarkt 
— Kirche 364 
— Wallfahrtsjubiläum 461 
Friedhöfe 386,404,544 
Friesner, Klaus [Maler] 1223 
Fritsch, Roland [Maler] 1251 
— Werner [Schriftsteller] 926,954 
Frohnberg [b. Kümmersbruck] 1470 
Fronleichnamsbrauchtum 306 
Fuchs, Tilo [Musiker] 1126 
Fuchsmühl [Lkr. Tirschenreuth] 1416 
Fuhr, Xaver [Maler] 1277,1356,1372 
Fuhrn [Lkr. Schwandorf] 634—644, 1460 
— Kirchengeschichte 488 
— Kunst- u. Baudenkmäler 640 
— Mundart 960 
— Post 635 
— Ramburg 320 
— Schule 635 
Furth i . W. 
— Drachenstich 1423 
— Hinterglasmalerei 1559 
— Konzert 1060 
— Maristen-Schulbrüder 541 
— Voithenberghammer 1577 
Ganghofer, Ludwig 920 
Gärtner, H . J. [Künstler] 1332 
—, J. L . [Künstler] 1332 
Gebelkofen 
— Schulgeschichte 807 
Geisling [Lkr. Rgbg.] 1494 
Geleit, mittelalterliches 251,263 
Georgi-Ritt 289 
Gewässerfunde 162 
Gillitzer, Bärbel [Fotografin] 1254 
Girnitz [Lkr. Schwandorf] 645,1491 
Glas, Heinrich [Bildhauer] 1275 
Glas 1558,1564,1565,1566 
Glashütten 1581 
Glasmacher 
— Familienkunde 110 
Gmünd [Lkr. Rgbg.] 
— Biogärtnerei „Biokath" 1627 
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Goebel, Reinhard [Musiker] 971,995 
Götschmann, Dirk 101 
Grabkreuze 347 
Graber, Rudolf [Bischof] 433 
Grafenried [Lkr. Rgbg.] 646 
Grafenwöhr 647 
— Schulgeschichte 809 
Graureiher 1503 
Griesbacher, Peter [Musiker] 1206 
Gr i l l , Harald [Heimatdichter] 934 
Groß, Heinrich 845 
Grub [b. Furth i . W.] 149 
Habsberg [Lkr. Neumarkt] 
— Kirchenkonzert 1053,1054 
— Wallfahrtskapelle 523 
Hackelsperger-Rötzer, Klara 108a 
Hafnergeschirr 127 
Hagen, Walter [Künstler] 1270,1286,1307 
Hahnbach [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1470 
Haibühl [Lkr. Cham] 1561 
Haidau [Lkr. Rgbg.] 648 
Haller, Michael [Kirchenmusiker] 92 
Hallstattzeit 152 
Halter, Georg [Kirchenmaler] 73 
Handerer [Prof.] 90 
Hardmar von Laaber 1038 
Hauptmann, Gerhart 931 
Hausen [Lkr. Amberg-Sulzbach] 289 
Hauser [Malerfam.] 1559 
Heenes, Jockel [Maler] 1226 
Heideck [Herrschergeschlecht] 114 
Hemau 251,263 
Herdegen, Franz [Musiker] 1112 
Hermann, Eckhart [Musiker] 1143 
Hess, Bernhard [Prof.] 77 
Heyder, Gebhard [Geistlicher] 248 
H i l l , Robert [Musiker] 971,995, 1152 
Hillebrandt, Nikolaus [Musiker] 1192 
Hiltersried [Lkr. Cham] 
— Schlacht 1433 255 
Hil t l , Erich [Musiker] 1027,1220 
Hinterglasmalerei 1351,1559,1561 
Hirschau 384 
Hochbrunn [b. Roding] 127,159 
Hochzeitsbräuche 341 
Höcherl, Hermann [Politiker] 66 
Höhenburgen 1437 
Hörlin, Wolfgang [Musiker] 1087 
Hof a. Regen [b. Nittenau] 1468 
Hofbauer, Klemens Maria 473 
Hoff mann, Herbert M . [Musiker] 1176 
Hohenburg [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
— Markgraf 1038 
Hohenwarth [Lkr. Cham] 649 
Holz, Paul [Maler] 1321,1343 
Honorius (Augustodunensis) [Prediger] 
951 
Hubel, Achim 1228 
Huber, Alois 34 
Husch, Gerhard [Musiker] 35 
Hurt, Benno [Fotograf] 1236 
Imkertag 1569 
Immerwährender Reichstag 758 
— Gesandte 247,682 
Institut für ostdeutsche Kirchen- u. Kultur-
geschichte 466 
Institutum Marianum Regensburg 481 
Irlbach [b. Obertraubling] 1495 
Job, Franz Sebastian [Geistlicher] 52 
Jodokritt 216, 322 
Johannisberg [b. Oberviechtach] 1472 
Jorhan, Christian [Bildhauer] 1214 
Josef-Engert-Preis 101 
Juan <d' Austria) 740 
Juden 242—244, 257, 585, 700, 721, 821 
Jugendarbeit 415, 705,810,1637 
Kallmünz 650 
— Kelten 153 
Kalte Pastritz [b. Furth i . W.] 1577 
„Kalter Baum" [Sagenbaum b. Vohen-
strauß] 326 
Kareth 1430 
Kartoffel 1497 
Kastl 651 
Kauschinger, Johannes [Geistlicher] 484 
Kelten 153,169 
Kemnath 652, 653 
— Dorferneuerung 213 
Keramikfund 128 
Kleinkiefenholz [Lkr. Rgbg.] 654 
Kleinklenau [Lkr. Tirschenreuth] 187 
Klimbacher, Günther 1062 
Klimek, Erich [Maler] 1305 
Klöster 366, 367, 396, 397, 423, 427, 431, 
478, 493, 520, 526, 531, 542, 765, 944 
— Aufhebungen 489 
Knobling 165 
Koch, Wilfried [Musiker] 1162 
Kochrezepte 281,288, 323,336 
Köfering [Lkr. Rgbg.] 999,1118, 1162 
König, Franz [Wirt] 567 
Königstein [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1471 
Kötzting 655,1467,1622a 
— Festspiele 1413 
— Stadtpfarrkirche 1214 
Kohlberg [Lkr. Neustadt/W.] 656 
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Kohlhäufl, Josef [Diözesanmusikdir.] 1007, 
1142 
Koller, Wilhelm [Kreisdekan] 104 
Kolmstein [b. Haibühl] 1246 
Kolping, Adolph 414 
Kolpingwerk 426,482,491 
Krasnitzky, Kay [Maler] 1320,1330 
Kraus, Eberhard [Domorganist] 989,1011, 
1020,1022, 1028,1037,1085,1120, 1123, 
1160,1172, 1199 
Kreide-Eisenerzlagerstätten 1482,1490 
Kriegseis, Josef Milo [Geistlicher] 105 
Kriegsgeschehen 241,242 
Kristallgranit 1481 
Krol l , Christian [Musiker] 1073,1143,1147 
Kümmersbruck [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
1470 
Kulmain [Lkr. Tirschenreuth] 200 
Kulturpreis Ostbayern 1220,1349 
Kulturverein Ostbayern 19,953 
Lam 657, 658,1493,1545,1622a 
— Persönlichkeiten 38 
Landsassen 1526 
Landstände 569 
Lappersdorf 
— Brutvögel 1506 
— Denkmal Wanderweg 195 
Latenezeit 168 
Lauterachtal [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1448 
Lehner, Bernhard 428 
Leinberger, Hans [Bildhauer] 1228 
Lennesrieth [Lkr. Neustadt/W.] 276 
Leonberg 310 
Lersch, Willy 1515 
Leuchtenberg [Lkr. Neustadt/W.] 
— Elmwald 218,1452 
— Festspiele 1374 
Leuchtenberger [Geschlecht] 119 
Lickleder, Christoph [Musiker] 1117 
Limmer, Thomas [Lehrer] 807 
Linsenmaier, Wolfgang [Eslarn] 64 
Lintach [Lkr. Amberg-Sulzbach] 385 
Loeffler, Peter [Maler] 1249,1303, 1322 
Löwenherz, Richard 252 
Lorettokapellen 358a 
Luckner, Nikolaus von [Marschall] 37 
Luftbildarchäologie 122 
Märchen 265 
Mariaort 372 
Marienstein [Lkr. Cham] 659 
Marmelenten 1495 
Matting [Lkr. Rgbg.] 222 
Matzhausen [Lkr. Neumarkt] 148 
Maurer, Paul 88 
Mayer, Peter [Bildhauer] 1248,1303,1322 
Mayerle, Manfred [Künstler] 1359 
Meisenknödel [Künstlergruppe] 1284 
Meister, Horst [Graphiker] 1352,1363 
Menath, Josef [Kunstsammler] 1232,1373 
Mendel, Gregor 78 
Meyer, Sabine [Musikerin] 1151 
Michelfeld [Lkr. Amberg-Sulzbach] 366 
Mickisch, Stefan [Musiker] 1145,1150,1155 
Minnesänger 1038 
Mintraching [Lkr. Rgbg.] 137 
Mittelseighütte [Naturschutzgebiet] 1505 
Mitterteich [Lkr. Tirschenreuth] 
— Eisenbahn 1607 
— Gedenkstein 212 
Mock, Heinrich [Stiftung] 1328, 1358 
Montez, Lola 788 
Moosbach [Lkr. Neustadt/W.] 379 
Morgenschweis, Fritz [Generalvikar] 55, 
480 
Mühlbach [b. Dietfurt] 1469 
Müller [Kupferschmiedgeschlecht] 1582 
Müller, Manfred [Bischof] 416, 435, 496, 
564, 814, 1513,1653 
Museen 311, 1278,1312 
Naab 162,324 
Nabburg 660—662 
— Baudenkmäler 199 
— BGS 435 
— Blasmusik 660 
— Feuchtgebiete 1440 
— H l . Burchard 445,446,530 
— Pfalzkapelle 377a 
— Rock-Festival 1034,1069 
— vorgeschichtl. Funde 170 
Nepomuk, Johann 463 
Nepomukstatuen 204 
Neubauer Forst 201 
Neukirchen b. H l . Blut 663 
— Kirche 420 
Neumarkt 2, 664—666,1341 
— Bundessängertag 1122 
— Fokolartreffen 422 
— israel. Schule 821 
— Kirchentag 506 
— Musikschule 824 
— Passionsspiel 308, 1383, 1387,1415 
— Reitstadel 1Ö52,1055,1098,1345 
Neunburg v. Wald 1390,1413 
Neusath Lkr. Schwandorf] 
— Kalvarienbergkapelle 353 
Neusath-Perschen 
— Freilichtmuseum 297,312—314,316,340 
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Neustadt/Waldnaab 667 
— Wallfahrt St. Quirin 345 
Neutraubling 668 
Nittenau 
— Burgen 1443 
— Kammermusikkreis 1110 
— Konzert 1115 
Nordbayern 
— Städte u. Märchte 9 
Nordgau 4, 29, 230, 260, 261, 284, 334, 335, 
916,917,1008 
— 11. Jhd. 590 
— Reformationsgeschichte 548 
Nordgautag 268—270, 330, 332, 562 
Nothaft [Landsassengeschlecht] 1526 
Numismatik 234 
Nusser, Bernhard [Musiker] 1061 
Oberbibrach [Lkr. Neustadt/W.] 669 
Oberlauterbacher Gruppe 129 
Oberlind [b. Vohenstrauß] 671 
Oberpfälzer Bergwerksarchiv 883 
Oberpfälzer Kulturbund 10,24,315 
Oberpfälzer Sängerkreis 1119 
Oberpfalz [allg.] 20,21,27,29 
— Archäologie 163 
— Denkmalschutz 192, 202, 203, 208, 215, 
223 
— Geschichte 259 
— Handelsbeziehungen 1574 
— Heimatkalender 8 
— Holzschnitte 26 
— Hungerperioden 233 
— Landesgeschichte 231 
— Ortsverzeichnis 30 
— Persönlichkeiten 65 
— Reg.Bez. 13 
— Städteansichten 16 
— Verwaltungs- u. Sozialstruktur 5 
— Zeichnungen u. Graphiken 11,28 
Oberpfalzforscher 
— 4. Arbeitstagung 307 
Obertraubling 129,672 
öden turm [Burgruine] 1456 
Orgelbauer 1553 
Osius, Hieronymus [Lehrer u. Musiker] 
747 
Osser 1466 
Ostbayern 
— Lebenserwartung 1687 
— Soldat u. Humor 23 
Osterbrauchtum 275,285 
Ottengrün [Lkr. Tirschenreuth] 673 
Otterbachtal 1435 
Ottmaring [Lkr. Neumarkt] 1444 
Ottmaringer Tal 144 
Pandurensteig 1449,1454 
Patzak, Helga [Sängerin] 984 
Paulaner-Orden 500 
Paulusbrunn 674 
Pausch, Eugen [Kirchenkomponist] 80 
Pestepidemien 228 
Pfahl 1488 
Pfahler [Geschlecht] 116 
Pfalzkapellen 377a 
Pfingstbrauchtum 276, 304 
Pflanzenfossilien 137,1491 
Pfreimd 962 
Pfünz 
— Chortreffen 974 
Pilsheim [b. Burglengenfeld] 675 
Plößberg [Lkr. Tirschenreuth] 1473 
Porlinge 1505 
Porzellan 1551 
Porzellanfabriken 1542 
Postwesen 635, 802,1594 
Pressath [Lkr. Neustadt/W.] 
— Glocken weihe 412 
— Kirche St. Georg 403 
Preuss, Ekkehard TProf.] 62 
Protestantismus 538 
Pürner, Christoph [Forstgehilfe] 212 
Pyrbaum [Lkr. Neumarkt] 676 
Quarzglimmerdiorite 1481 
Quer [Lkr. Cham] 677 
Ramburg [Burgsage] 320 
Ramspau [b. Nittenau] 1468 
Raselius, Andreas (Ambergensis) 14 
Ratisbonne, Alphons u. Theodor 68 
Ratzinger, Georg [Musiker] 33,96 
Rauberweihermühle [b. Wackersdorf] 1446 
Rauher Kulm 
— Aussichtsturm 1428 
Reformation 548 
Regen 324 
Regensburg 678—764, 1397, 1583, 1584, 
1586, 1593—1595, 1599, 1600, 1602, 
1613,1614,1619,1620,1623,1628,1631, 
1632, 1634, 1636, 1637, 1642, 1647— 
1651, 1653, 1656, 1657, 1661, 1662, 
1665—1672, 1675—1678, 1681, 1682, 
1685, 1686, 1689—1695 
— Mittelalter 727,734,735 
— 10./11. Jhd. 688 
— 15. Jhd. 690 
— 15./16. Jhd. 664 
— 16. Jhd. 738, 747 
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19./20. Jhd. 679 
1933—1945 678, 680, 683, 701, 741, 757, 
763 
— Widerstand 699 
Abendgymn. 806, 844 
Alte Kapelle 369 
Alumneum 363, 373, 374, 380, 393 
Ambricho-Homiliar 468 
Archäologie 151 
Bademöglichkeiten 1479 
Bauforschung 177—179,182,183,185 
Baulandpreise 1536 
Berufsbildungszentrum 818 
Bischofshof 1538 
Bodenfunde 137,142 
Burggraf 1038 
Burgweinting 694 
Chorherren (17./18. Jhd.) 477 
City 1527 
Denkmäler 207 
Diözesanmuseum 492,1216, 1227, 1240, 
1272,1296,1311, 1366, 1367 
Domschatzmuseum 346 
Domspatzen 833, 966, 1071, 1167, 1198 
Dreieinigkeitskirche 375 
Eherecht 739 
Eingemeindungen 1924 761 
Einzelhandel 1573 
Erste Bischöfe 467 
Fachhochschulbibl. 892 
Faschingsges. 298,333 
Fassadenmalerei 183 
Forum Regensburg [Kunstverein] 1230 
Galluskapelle 382,383 
Götterbaum 1498 
Handschriften 884, 885,965,1003 
Harting (Ausgrabungen) 145 
Historische Wurstkuchl 749 
Judengemeinde 700, 721 
Jugendzentrum 1381 
Kaiserbesuch 1871 1592 
Kapelle zur Schönen Maria 348 
Karthaus Prüll 493 
Katharinenspital 693 
Katholikentage 1849/1904 501 
Keilberg 681,1442 
Kelten 153 
Kirche St. Andreas 1184 
Kirche St. Emmeram 302, 355, 368, 370, 
391, 401, 423, 478, 526, 561, 682, 918, 
944,965, 115 
Kirche St. Pius 1281 
Kirchenmusik 1016 
Kirchenmusikreform 19. Jhd. 975 
Kirchenschätze 539 
— Klärwerk 716 
— Klöster (15. Jhd.) 427 
— Kloster H l . Kreuz 520 
— Kochrezepte 323 
— Kolpinghaus-Relief 1364 
— Krankenhaus 555,1689—1691 
— Kreishandwerkerschaft 1556,1567 
— Kultur 715,718,719,751 
— Landkreis 15,18,1464,1465,1629 
Gebietsreform 238 
Währungsreform 237 
-— Legionslager/Weihinschrift 123 
— Mineralog. Sammlungen 1482 
— Musiker-Informationsverein 1124 
— Musikverein 1111,1164,1192 
— Naturkundemuseum 756 
— Neubaugebiet Rennplatz 181 
— Neupfarrkirche 376 
— Niedermünster 400 
— Oberisling 390, 670,1565 
— Ostdt. Galerie 940, 1213, 1215, 1224, 
1225, 1243, 1269, 1314, 1318—1321, 
1325—1328, 1330—1333 
— Pauluserwacht 730 
— Peterskirchlein 354 
— Prüfening 
Kloster 423 
Weiherholzhöhle 143 
— Puppentheater 1379 
— Reinhausen, St. Joseph 358 
— Römer, Römerzeit 131, 134, 141, 150, 
154 
— Säkularisation 543 
— Sagen 274 
— Salzstraße Regensburg—Cham 1579 
— Schottenkirche 351,361,371 
— Schulamt 841 
— Schwabelweiser Brückenplastik 1323 
— Stadtamhof 713, 1017 
— Stadtbibl. 927,941 
— Stadtführer 684,687,710 
— Stadtforschung 293 
— Stadtgeschichte 691, 707, 724, 728, 762, 
764 
— Stadtsanierung 178, 179, 186, 189, 203, 
209—211,219, 706 
— Stahlschießen 1586 695 
— Streiks 709 
— Thum und Taxis 1684 
— Univ. 847, 849, 853, 860, 862, 866, 868, 
871—874, 878, 879, 882, 1540 
Kammerchor 852 
Studententheäter 857, 861, 869, 870, 
875—877, 880 
— — Vogelwelt 1499 
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— Univ.-Bibl. 851,859,889,898,931 
— Univ.-Klinik 850, 865 
— Visitationsprotokoll v. 1508 502 
— Volkshochschule 828, 843 
— Vor- u. Frühgeschichte 147,166,167 
— Weingasse zehn [Sanierung] 186 
— Westnerwacht 750 
— Wittelsbacher Herrschaft 254 
— Wohnkultur 271 
— Zeitungsgeschichte 752 
— Zitherclub 1169,1186,1201 
Regensburger Bistumsblatt 560 
Regensburger Schriftstellergruppe (RSGI) 
913,924, 935,936, 945, 949 
Reger, Anton [Musiker] 1015, 1040, 1058, 
1188 
Reichenbach [Lkr. Cham] 419 
— Kloster 397,423, 765 
— Klosterkonzerte 1064 
Reimar (von Brennberg) 1038 
Renner, Joseph [Musiker] 61, 74, 75, 82, 
100,982,1005, 1092 
Renner, Peter [Maler] 1247 
Rhanwalting [Lkr. Cham] 766 
Riepel, Joseph [Hofkapellmeister] 49 
Ringseis, Johann Nepomuk von [Arzt] 43 
Ringwall [b.Wiesent] 155 
Roding 767—774 
— Chorgemeinschaft 1063 
— Denkmalschutz 191 
— Fronleichnamsbrauchtum 306 
Rötelsee-Weihergebiet [b. Cham] 1511 
Roschau [Lkr. Neustadt/W.] 775 
Rottendorf 
— Gebeinhaus 404 
Runicaten [Volksstamm] 124 
Säkularisation 543 
Sagen 274, 309, 319—321, 326, 339 
Sailer, Johann Michael [Bischof] 60 
Saltendorf [Lkr. Schwandorf] 1057,1095, 
1116 
Salzstraße Regensburg—Cham 1579 
Sammer, Otto [Maler] 1337 
Schanze [b. Traitsching] 157 
Scharnagl, August 40, 42, 94a, 97, 98, 108a 
Schellberger, Gerfried [Maler] 1227 
Schickhaus, Christian [Musiker] 1043 
Schikaneder, Emanuel [Komponist] 69 
Schinder [Handwerk] 1570 
Schindler, Rudolf [Musiker] 984, 1082, 
1127,1148, 1153,1185, 1191 
Schinner, Paul [Bildhauer] 1027,1220,1300 
Schlicht, Monika [Kerzengießerin] 1562 
Schmeller, Johann Andreas 89 
Schmid, Rudolf [Maler] 1262 
Schmidl, Utz [Entdecker] 99 
Schmidmühlen [Lkr. Amberg-Sulzbach] 776 
Schmidt, Wolfram [Fotograf] 1298 
Schnufenhofen [Lkr. Neumarkt] 777 
Schönbuchen [b. Kötzting] 
— Wallfahrtskirche St. Anna 421,451 
Schönsee 198 
Schreiber [Geschlecht] 113 
Schulerloch [Höhle] 156 
Schulwesen 598, 747 
Schulz, Sabine [Musikerin] 1043 
Schwaiger, Michael [Chronist] 235 
Schwaighauser Forst [Lkr. Rgbg.] 214 
Schwandorf 1659 
— Eisenbahn 1607 
— Fronberg (Schloßkonzert) 1078 
— Kirche St. Jakob 395 
— Kreuzberg (Wallfahrt) 509 
— Landkreis 328 
Grenzsteine 188 
Wald wasserläufer 1496 
— Stadtbibl. 907 
Schwarz, Anton 108a 
—, Ernst 933 
—, Martin [Jesuitenpater] 79 
—, Reiner [Maler] 1350 
Schwarzenburg 778 
Schwarzenfeld [b. Schwandorf] 431 
Schwarzmaier, Ernst [Stiftskapellmeister] 
1174,1190 
Seitz, Angelika [Schriftstellerin] 938 
Sigmund, Oskar [Komponist] 46, 50 
Silbereisen, Rainer [Maler] 1266, 1335, 
1361 
Sillner, Manfred [Maler] 1217, 1274, 1280, 
1371 
Singschwan 1511 
Sowa, Wolfgang [Schriftsteller] 934 
Specht, Friedrich [Orgelbauer] 72 
Speinshart [Lkr. Neustadt/W.] 366, 396, 
542 
Stadlhof [b. Roding] 138 
Stefling [b. Nittenau] 1468 
Steger, Hanns [Musiker] 1147 
Steinach 1468 
Steinmetz 1552,1578 
Stiftlandkreuze 357 
Stockenfels [Burgruine b. Nittenau] 196, 
1468 
Störche 1501,1508 
Störnstein [Lkr. Neustadt/W.] 779 
Stoiber [Maler- u. Bildhauerfam.] 1561 
Strauss, Richard 86 
Sudetendeutscher Volkstumspreis 294 
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Sünching 1603 
— Schloßkonzerte 1036 
Sulzbach 1560 
Sulzbach-Rosenberg 
— Babo-Bild 1310 
— Berufsfachschule für Musik 808, 812, 
835 
— Kammerorchester 969 
— Opf. Lehrertag 817 
— Weihnachtsoratorium 1001 
Sulzbacher Land 
— Gedenkkreuz 197 
Tännesberg [Lkr. Neustadt/W.] 296,322 
Tage Alter Musik, Regensburg 967, 968, 
971, 972, 987, 1059, 1066, 1067, 1105, 
1125, 1128, 1146, 1152, 1197, 1202— 
1204 
Teunz [Lkr. Schwandorf] 1679 
Thalmassing [Lkr. Rgbg.] 780 
Thann [b. Nittenau] 
— Kapelle 365a 
Theuerjahr, Heinz [Künstler] 1325 
Theuern [b. Amberg] 781,1434 
— Bergbau- und Industriemuseum 1283, 
1563,1564 
Thierlstein [Lkr. Cham] 1468 
Thoma, Ludwig 111,662 
Tierknochenfunde 125 
Tirschenreuth 782—785,854 
— Friedhof 286 
— Landkreis 
Bodenfunde 130 
Brauchtum 287 
Jugendarbeit 810 
Osterbrauchtum 285 
Stiftlandkreuze 357 
— Ortsname 929,958 
— Pflegamt 785 
Traitsching [Lkr. Cham] 157 
Traunfeld [Lkr. Neumarkt] 128 
Trausnitz [Burg] 787 
Trenck, Franz Seraph von der 93 
Treswitz [Burgsage] 309 
Trevesen [Lkr. Tirschenreuth] 1571 
Trier, Walter [Maler] 1224 
Ulmer Schachtel 344 
Unruh, Kurt von [Maler] 44, 45, 67, 71, 
1289 
Vertriebene 616,631,663,768,1644 
Vester, Frederic [Künstler] 1279 
Vilseck 788 
Vilstal 1448 
Völkl, Alex [Künstler] 1291 
Vogel, Richard [Künstler] 1273,1340,1357 
Vogler, Günther [Maler] 1344 
Vohenstrauß 2 
— Handwerk 1580 
— Sagenbaum 326 
— Schloß Friedrichsburg 536 
Voit, Stefan [Schriftsteller] 938 
Voithenberghammer 1577 
Volkstanzgruppen 315 
Volkstrachten 318 
Wackersdorf 
— Braunkohle 1488 
— Rauberweiherhaus 1446 
Waldeck [Lkr. Tirschenreuth] 790 
Walderbach 
— Kloster 367 
Waldmünchen 792 
— Trenck-Festspiele 1375,1413,1414 
— Kochrezepte 336 
— Landsmannschaft 299,300 
— Papstgeschenk 425, 791 
Waldnaabtal-Museum 337 
Waldnaab-Wondreb-Senke 1503 
Waldschmidt, Arno [Zeichner] 1238 
Waldsassen 
— Äbtissin 63 
— Fraisbezirk 1474 
— Grenzsteine 225 
— Kloster 366,378 
— Reger-Wettbewerb 1041 
Waldthurn [Lkr. Neustadt/W.] 793 
— Künstler 18. Jhd. 1347 
Waldwasserläufer 1496 
Walhalla 1476 
Wallfahrtswesen 338, 345, 387, 388, 413, 
421, 450—453, 455, 456, 461—464, 471, 
475, 505, 509, 511, 523, 550, 551, 553, 
554,1053 
Wappner [Geschlecht] 118 
Wasenmeister [Handwerk] 1570 
Weber 1549 
Weichmann, Rudi [Bildhauer] 1300 
Weickmann, Franz [Künstler] 1220 
Weiden 794—799 
— Eisenbahn 1607 
— ev. Kirchengeschichte 538 
— Garnison 799,1658 
— Kirche St. Michael 411 
— Kulturtage 956,961 
— Kupferschmiede 1582 
— Landgericht 797 
— Pfarrkonferenz 486 
— Stadtparlament 794 
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Weiding 
— Kirche 359 
Weigel, Christoph [Kupferstecher] 41 
Weigl, Johann Baptist [Musiker] 1016 
Weiherhammer 800 
Weiherholzhöhle [b. Prüfening] 143 
Weihersdorf 800 
Weihnachtsbrauchtum 310 
Weikert, Hannes [Künstler] 1270, 1286, 
1329 
Wein, Heiner [Künstler] 1301 
Weißenbrunn [Lkr. Neustadt/W.] 
— Wallfahrtskirche 349 
Weissinger, Georg [Musiker] 36 
Wenzenbach [Lkr. Rgbg.] 239 
Werner, Johann Heinrich [Waisenhausstif-
ter] 58 
Widmann, Josef [Schriftsteller] 947 
Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf 
552,1514,1633, 1636, 1646, 1652, 1656, 
1659,1673 
Wiesau [Lkr. Tirschenreuth] 801,802 
— Ortsname 390 
Wiesent [Lkr. Rgbg.] 135 
Wildenau [Lkr. Tirschenreuth] 803 
Wimmer, Bonifaz [Erzabt] 91 
Windischeschenbach 804 
— Waldnaabtalmuseum 337 
Witt, Franz Xaver [Musiker] 57, 61, 76, 
85,1005,1074, 1171, 1187 
Wittmann, Andreas [Musiker] 999 
—, Georg Michael [Bischof] 54,81,86 
—, Peter-Klaus [Maler] 1336,1338 
Wittowsky, Christian [Maler] 1223 
Wörth /D. 1468 
— Krankenhaus 1688 
— Vertrag 1806 240 
Wolf, Andreas [Musiker] 1162 
Wolfgang, hl. 418, 433, 436, 440, 494, 495, 
498 
Wolfsegg [Lkr. Rgbg.] 
— Ausgrabungen 139 
— Burgkapelle 409 
Zacharias, Walther [Künstler] 1235 
Zeitler, Wilhelm 842 
Zenching [b. Cham] 805 
Zwergschnepfe 1510 
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